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ZNANSTVENO-FILOZOFSKI ASPEKTI 
BOŠKOVIĆEVA DJELA I UTJECAJ NA RAZVOJ 







































sila koji postoji u prirodi), djelo izuzetne vrijednosti, nastalo kao plod 
dugogodišnjeg promišljanja jednog briljantnog uma. Drugo prošireno 
izdanje tiskano je 1763. godine u Veneciji.
Najznačajniji  dio  Boškovićevog  rada  odnosi  se  na matematičku 
fiziku. Prvi  je osmislio procedure za određivanje planetarne orbite  iz 
























Osnovne postavke Boškovićeve 
teorije prirodne filozofije
Svoje  kapitalno  djelo, Teorija	 prirodne	 filozofije,  čija  je  naslov-
nica  prikazana  na  slici  2  (Dadić,  1998),  u  okviru  koje  su  atomi  bili 
točke sile, nedjeljivi i bez protežnosti, Bošković, jedan od posljednjih 






























nje prostora  i  vremena,  no nešto manje  se  ističe Boškovićev utjecaj. 




























































































Važno  je  naglasiti  kako,  prema  Boškoviću,  njegova  univerzalna 





gim  dijelom… Stoga  odatle  nužno  izlazi  da  su  temeljni  elementi materije 
posve jednostavni.« (Ruđer Josip Bošković, prema: Supek, 1989, 110)
Neprotežnost temeljnih čestica je direktna posljedica neograniče-














Boškovićev utjecaj na razvoj ideje polja 
u klasičnoj elektrodinamici
Epohalni doprinos razvoju nove ideje − pojma polja, izvire iz Boš-
kovićeve  teorije  te  eksperimentalnih,  odnosno  teorijskih  dostignuća 
Michaela Faradaya i Jamesa Clerka Maxwella. Još preciznije rečeno, 






























gotovo mistično,  poskočila  do  žice,  nego  je  doputovala  kroz  prostor 

































noj djeljivosti  tvari. William Thomson bio  je među prvim  fizičarima 
koji je Faradayeve ideje pokušao uobličiti matematički, dok će Jamesa 
Clerka Maxwella, za razliku od Galilea i Newtona koji su matematiku 
smatrali  samo  alatom  fizike,  upravo  apstraktni matematički  koncepti 
dovesti  do  anticipiranja  stvarnih  fizičkih  entiteta.  Tako  je  vektorsku 
analizu Maxwell smatrao ključnom za suštinu svoje teorije, a ne isklju-
čivo matematičkim pomagalom.
Maxwellova  teorija  neosporno  je  oživotvorila  Faradayevu  ideju 
polja te omogućila Maxwellu stvaranje prve potpune matematičke de-
skripcije svega do tad poznatog u elektromagnetizmu. Ova činjenica, 
međutim,  sama po  sebi ne dokazuje da  je polje  stvarni  entitet  i  time 








































bi  poznavao položaj  i  brzinu  svakog  atoma) gotovo u pravilu  i  veže 
ideja apsolutnog determinizma u prirodi – Laplaceovog determinizma, 














Shvaćanje  zakona  prirode  kao  determinističkih  algoritama  implicira 
kako bilo koje sadašnje stanje,  sadašnji  trenutak,  sadrži  sve potrebne 
informacije da se u potpunosti rekonstruira prošlost i budućnost u od-













































materije.  Prema Boškoviću,  sila  je  odbojna  na malim udaljenostima, 
a privlačna na velikim, dok udaljenost na kojoj  se odvija  taj prijelaz 






















na  atomističkom dinamizmu,  na  neki  način  stoji  između Newtonove 
mehanike i fizike elementarnih čestica.





Njegovo  najpoznatije  djelo  Theoria	 philosophiae	 naturalis  imalo  je 






















































etapi  svoje  povijesti  sastavljena od dvije  familije  čestica,  kvarkova  i 
leptona, od kojih sve predstavljaju točkastolike koncentracije kvantnih 
polja. Poput Boškovićevih atoma,  i ove čestice  imaju masu, odnosno 





Filozofijske implikacije Boškovićeve teorije
Boškovićev filozofijski doprinos treba sagledavati u okvirima fi-
lozofije  znanosti,  ove  suvremene  slijednice  klasične  filozofijske  epi-

































kao  fundamentalne  u  odnosu  na  prostorno-vremenski  određene  enti-
tete  osjetilima  i  artefaktima  zamjetljive  realnosti. Odnosno,  obilježja 
same repulzivno-atraktivne sile, tog temeljna uzroka ponašanja fizičkih 
phaenomena,  zahtijevao  je  uvođenje  logičko-matematički  racionalno 



















prostora  koji  je  realan  i  ne  postoji  bez  objekata,  slijedi Aristotelovu 















pojave geometrija  sfere držala  logičko-matematički  jedino mogućom 












Bošković  slijedio matematičke  pretpostavke  svojega  vremena,  ostaje 
činjenica da je uz pomoć logičko-matematičkog ratia pokušao sa sve-
obuhvatnim  objašnjenjem.  Njegov  mogući  utjecaj  može  biti  proma-









dihotomije  i  njegovo  uvođenje  sile  kao  temeljnog  načela  navodi  na 
determinizam koji bi u konačnici mogao završiti negiranjem slobode. 
No prožetost njegove teorije Aristotelovim poimanjem potencijalnosti 







nice  da  je  izdanje Britanske  enciklopedije  iz  1801.  godine  posvetilo 
čak 14 stranica njegovoj Teoriji. U vrijeme kad se pojavilo 11. izdanje 
ove publikacije godine 1910., njegova Teorija je do te mjere već bila 


































































Bošković-Faradayevo  gledište  može  se  najjednostavnije  opisati 
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matematičke,  fizičke  i  tehničke nauke, urednik dop. član V. Niče, JAZU, s 



























ground.	His	 fundamental	 scientific	 contributions	 are	 related	 to	 the	 initiation	 of	
paradigm	shift	which	through	the	refutation	of	actio in distans (action at a distan-
ce)	concept	directly	provides	both	the	development	of	the	field	concept	as	a	real	
physical	entity,	and	the	idea	of	explaining	the	nature	via	one	universal	law.
Key  words:  universal	 force	 law,	 point­like	 atomism,	 dynamism,	 field	 concept,	
electromagnetism,	modern	physics
